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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 




Jadwal Kuliah : R. ---- Jumat 16:30-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 
12 Mar 2021 
Penjelasan RPS dan pembentukan kelompok: 




NINI IBRAHIM, HJ. 
 
2 Jumat 
19 Mar 2021 




NINI IBRAHIM, HJ.  
3 Jumat 
26 Mar 2021 
Penyusunan program tahunan, semester, mingguan, dan harian 31 
 
NINI IBRAHIM, HJ.  
4 Jumat 
2 Apr 2021 
 
Pengembangan pengalaman belajar dari ranah kognitif, afektif, 
dan psikomotor, serta pendidikan karakter 
31 
 
NINI IBRAHIM, HJ.  
5 Jumat 
9 Apr 2021 
 




NINI IBRAHIM, HJ.  
6 Jumat  
16 Apr 2021 
Pengembangan materi pembelajaran dan alat evaluasi 31 
 
NINI IBRAHIM, HJ.  
7 Jumat  
23 Apr 2021 




NINI IBRAHIM, HJ.  
8 Jumat 
21 Mei 2021 
Ujian Tengah Semester (UTS) 31 
 
NINI IBRAHIM, HJ.  
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 




Jadwal Kuliah : R. ---- Jumat 16:30-18:10 














KET. KELAS DOSEN 
9 Jumat 
28 Mei 2021 
Konsep dan Format Kurikulum 2013 dan RPP Merdeka Belajar 31 
 
NINI IBRAHIM, HJ.  
10 Jumat 
4 Jun 2021 




NINI IBRAHIM, HJ.  
11 Jumat 
11 Jun 2021 
 
Presentasi RPP Kurikulum 2013 dan RPP Merdeka Belajar  31 
 
NINI IBRAHIM, HJ.  
12 Jumat 
18 Jun 2021 
Presentasi RPP Kurikulum 2013 dan RPP Merdeka Belajar  31 
 
NINI IBRAHIM, HJ.  
13 Jumat 
25 Jun 2021 
Memperbaiki RPP Kurikulum 2013 dan RPP Merdeka Belajar  31 
 
NINI IBRAHIM, HJ.  
14 Jumat 
2 Jul 2021 
 




NINI IBRAHIM, HJ.  
15 Jumat 
16 Jul 2021 
 




NINI IBRAHIM, HJ. 
16 Selasa 
27 Jul 2021 
 








1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







NINI IBRAHIM, HJ., Dr., M.Pd. 
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1 1801045004 SHILLA ANUGRAH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
2 1801045009 ANISA NUR OCTAVIANI 
√ X √ √ √ √ √  √ √ - √ √ √ √  
3 1801045013 NADYA AULIA AZZAHRA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
4 1801045017 SHOFA FARHANA ZEIN 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
5 1801045021 ADE KURNIAWAN 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
6 1801045025 HAFSHAH AL MUFARRIDAH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
7 1801045029 PUTRI NABILLA RUWAHASTUTI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
8 1801045033 SYAVA IKA ANNISA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
9 1801045037 DURRI YATUL LUMAH 
√ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS 
10 1801045041 FINA SAPUTRI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
11 1801045045 ARI PRASETYO 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
12 1801045049 RAFIDA KAMILA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ X √ √ √  
13 1801045053 AULIA ASWARI SEKARTAJI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
14 1801045057 SRI KAMILA DINI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
15 1801045061 PUTRI RACHMAWATI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
16 1801045065 UMMU SYIFA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
17 1801045069 JAENUDIN 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
18 1801045073 KHALISHAH RAHMA NURINA 
√ I √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
19 1801045077 GILANG RIZKY WAHYUDHY 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
20 1801045081 NILA ROSANA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ X √ √ √ √  
21 1801045085 ELIKA SITI KAFIYAH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
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22 1801045089 SEPTIA KOURNI KOVA 
√ X √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
23 1801045093 KHAIRUN NISA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
24 1801045097 SALMAA ULAYYA ALIIFA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
25 1801045101 NUZELA WIKRAMA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
26 1801045105 YULIA MUDRIKAH 
√ √ √ √ √ √ √ UTS √ √ √ √ √ √ √ UAS 
27 1801045109 DIYAH ARUM WAHYUNINGSIH 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
28 1801045112 SILVIA FEBTRIA SALAMA 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
29 1801045113 WARDATURRAHMAH 
√ I √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √  
30 1801045117 RIZKA ZUHRUFIANI 
√ √ √ √ √ √ √  √ √ X √ √ √ √  
31 1801045125 RAKA SETIA NUGROHO 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir :    31 31 31 31 31 31 31  31 31 31 31 31 31 31  
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. NINI IBRAHIM, HJ., Dr., M.Pd. 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
: Genap 2020/2021 
: Perenc. Pembl. Bhs&Sastra Indo 
: 6D 
: NINI IBRAHIM, HJ., Dr., M.Pd. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.AKTIF 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 1801045004 SHILLA ANUGRAH 78 74 80 86 80.70 A 
2 1801045009 ANISA NUR OCTAVIANI 81 80 80 81 80.50 A 
3 1801045013 NADYA AULIA AZZAHRA 78 74 80 86 80.70 A 
4 1801045017 SHOFA FARHANA ZEIN 80 80 77 80 79.25 B 
5 1801045021 ADE KURNIAWAN 80 80 80 80 80.00 A 
6 1801045025 HAFSHAH AL MUFARRIDAH 75 75 78 80 77.75 B 
7 1801045029 PUTRI NABILLA RUWAHASTUTI 78 78 81 81 79.95 B 
8 1801045033 SYAVA IKA ANNISA 78 80 80 81 80.20 A 
9 1801045037 DURRI YATUL LUMAH 78 78 84 82 81.10 A 
10 1801045041 FINA SAPUTRI 83 81 81 82 81.60 A 
11 1801045045 ARI PRASETYO 80 80 80 81 80.40 A 
12 1801045049 RAFIDA KAMILA 78 74 84 81 79.70 B 
13 1801045053 AULIA ASWARI SEKARTAJI 75 75 84 80 79.25 B 
14 1801045057 SRI KAMILA DINI 78 80 82 81 80.70 A 
15 1801045061 PUTRI RACHMAWATI 78 74 84 81 79.70 B 
16 1801045065 UMMU SYIFA 78 74 84 85 81.30 A 
17 1801045069 JAENUDIN 80 80 80 80 80.00 A 
18 1801045073 KHALISHAH RAHMA NURINA 80 80 80 80 80.00 A 
19 1801045077 GILANG RIZKY WAHYUDHY 80 78 78 84 80.60 A 
20 1801045081 NILA ROSANA 80 78 80 84 81.10 A 
21 1801045085 ELIKA SITI KAFIYAH 83 81 81 84 82.40 A 
22 1801045089 SEPTIA KOURNI KOVA 78 74 84 86 81.70 A 
23 1801045093 KHAIRUN NISA 80 78 78 85 81.00 A 
24 1801045097 SALMAA ULAYYA ALIIFA 78 80 80 82 80.60 A 
25 1801045101 NUZELA WIKRAMA 83 80 82 86 83.20 A 
26 1801045105 YULIA MUDRIKAH 80 80 84 80 81.00 A 
27 1801045109 DIYAH ARUM WAHYUNINGSIH 78 78 80 84 80.90 A 
28 1801045112 SILVIA FEBTRIA SALAMA 78 80 78 83 80.50 A 
29 1801045113 WARDATURRAHMAH 78 78 80 86 81.70 A 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.AKTIF 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
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30 1801045117 RIZKA ZUHRUFIANI 78 78 84 81 80.70 A 




NINI IBRAHIM, HJ., Dr., M.Pd. 
